








































































































Headline Visitors get a taste of Felda life
MediaTitle Sunday Star
Date 02 Feb 2014 Language English
Circulation 320,964 Readership 1,072,000
Section Star Education Color Full Color
Page No 9 ArticleSize 344 cm²
AdValue RM 16,020 PR Value RM 48,060
